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本紙は女性!こよる平和《ニ平等を推進します
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コカ・コーラボトラーズ
Coca.Colaとコカコーラは、Thecoca心。aCompanyの量銭高慢です
コ力・コーラは、世界155力国以上の国守て'愛され親しまれていまt
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消費贋はどこでも大にぎわい。関心は強いのだが・ …。
90%強は「健康で、す」
若い層は、できあし、好み
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泣く者と共に泣く
市民運動の根にあるもの
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樋口恵子さん
目かがやかし猛然と
星と共に起き一家を支う
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※なお、金聞で宿泊、食事を時望する方
は、精望事項(宿泊時望目、必要な食事
融専)を配入してください。また、幼児
をお連れになる場合は、幼児室で保育し
ますので拍子揮の年齢、性胃'Iを恒入して
下さい。(先着順10名とします。)
甥轍開棟割勝
流動する性の役割
昭和6日年8月1日(回(当日消印。締切
有効)
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?????????ミ女性学の視点、で、追う
国立踊人教育会岨では、開人教育 ・軍庭教
育の今日間醍題について学習する経験者によ
る情調会を開幽しています。
本年度3回目の閥横舎は「女性学隅座」の
プログラムの一部である「佐役割の流動化を
めざして実践と展望」をテー?とするシ
ンポヲウムを公開します。シンポツウムでは、
女性学の視点から社会 ・地域活動、職業活動、
教育活動におりる性役剛の開動化をめざした
期間とその臣望を噌えます。
ごせたk聞シンポジウムの書加者を院の喪閣
で耳壊します。
昭相的年8月25日旧ト千世 l時30
分-3時30分
時。日
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。申込先 〒355-02
崎玉県比企郡圃山町大宇宮谷72 8曹地
国立蝿人鞍宵金曲車轟隈(げTEL049
3一62-6711C代褒)申4
全周曹加できます。
「性役割の流動化をめざして
費践と展望 J 
=司会
。シンポジウム嘗加者
青木やよひ{肝醐家)
小玉母恵子(福島女子短大教授)
田口 恵子{肝輔家)
富士谷あつ子(肝輪軍)
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しっかりと
く注意表示〉を記してあります
。経費 普加間無輯(ただし、宿泊精望
者は l人 l泊 1、 200円、世事料金 l
83童2、500円-3、000円程度)
。当自の受付情相会当日は、 l耳障30分に受
付を開抽レ、先智嗣に事加を受付ります。
定闘を超えた輔自には、別室での同開放
胆テレビ視聴による調調会書加になりま
す。
3∞名
。申込方志普通ハガキに次の事項を記入の
うえ、下回へお申込みください。
川個人で聖加する明白=住所、民名、年
問、性別、暗躍、電話番号
川グループで韮加する場由主連臨担当者
の住所、氏名、電話器司及び曹加者の人
世、性別専
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親と子と孫が和めるリピンクを。 ライフスタイル町通う2世俸の回らんを考ふ
r~ピング・中の間拘室，lつながる斬街'tlfき間金採用.羽止代の史!直が深まりまt
人それでれ爪我-.hi内ま性宅ぇ ν人引IJ"'1日J引工ー。
住まいづ〈りへの多彩な希望を意のままじ具体化できるr殺が間ま住宅」シリーズ"アメニティ時代に応えて.ミサワホームから型かで量1造刊;におんだ新し
い暮らしの提案です.定評ある「住Jテクノロジ-t住宅建築の経験をベースに、人それぞれの自由主間取り、自由な外観、好みのインテHアで住む人の個
性を十二分に活かすことができる住まいです.組・子・孫の三世代がほr良(同居τきる京、田空の白燃や備事、?'/げを梨Lú'輩、~型敷地をうま〈活か
す室、 Pゾートτ活蹴する~II荘なE、いま多彩にそろって登場です。
燭ざしがいっぱいに入る軍がいい. 明るく開政的な耽き植Ir.玄関・"ピング・
チ侠宝l3つ色段りまUc，持来の嵯らしの賓化に色応える‘伸びやかな住かです.
化粧品をお使L、になる時は、説明書tいっしょに
注意表示もせ'ひお読みくださL、。
化粧品は肌に直接つげるものですから、資生堂
では安全性に細.c，の注意をはらってつ(っていますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないニtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットな1:'1二、いろも、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
本格的なlIi置もの，をかなえたい. 傾斜旭を判間氏、地陪仁11.8霜の味
h.漂う本情的主茶室t'.¥ilEしまιた.そ骨他プ吋ルー ムなt珪炉心が生きる空間τt
?
?
?
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?
?…?大軍塵でゆったりと暮らしたい. 縦tチ主輔帆快遁に住み分"られる住む‘・町ヒに富kt.:空間構成やL宇型のテラスやキャピン息地下室批'畿Lい控案岬皿.
。悔やUれも田湿しん・かふれただれ色寝興需など町宮
輯がある酷位にはお偉いになら信いで〈だ~，、.
10化粧&がお飢に合わないときは、午使用をおやめ〈ださい.
1([>慣用中.帽み<"1.・か悼みし川などの興需があらわ
1 れた‘合
1 O1l信用したお肌に直射目先があたってよ記のような拠常が
l あらわれた‘合
lo-'t閉まま化駐品閣の慣用金蹟げますと症輯を悪化させる二
!とがありますので庫、軒専門医‘.たは賞金霊化瞳品目売
| か必近〈的資生盆消費宥帽匝窓口1:':'帽阻〈ださい.
⑮資生堂|広報室|
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TBSテレビ他全国ネッV6月14日(金)夜10時より2時間ドラマ
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園出演:竹下景子・樋口可南子
風間杜夫・緒形拳
阻脚本:市川森一・70ロデューサー:堀川とんこう
・演出:大山勝美
聞製作:TBSテレビ
・提供:西爵セソツクフレー フ。
(西武百貨底・西友・西武クレジット)
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